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Kebimbangani i tercetusdekke- pergantungankepadabahanfosil
sannyaamatnyatadenganpe- yangkianmenyusut.Penggunaan
ningkatanmendadakparasair minyaksawitmampumelonjak:'
lautdanglasieryangcepatmen- kan gandinganproduk mesra
cair di kutubutara.Bagi.memi- alamdimatadunia.Menurutfak-
nimumkan kesan ta,hasilkajiankeberke-
ini, langkahdrastik sananpenggunaanba-
dan proaktif perlu hanapialtematifini di-
diambil kerajaan INFO lakukansejak198D-an.
padaperingkatna- Tidak cukupdengan
sionalamnyauntuk -------- itu, pada 1990hingga
mencarilangkahal- PEMENANG 1994,syarikat-syarikat
ternatif dengan PERTAMA permotorangergasidu-
memperkenalkan nia sepertiJermandan
minyaksawit seba-(i) Nur Athirah Fauzi Mercedez-Benzmelaku-
gaibahanapimesra (i) No. KIP: 981015-11- kan kajian ke ataske-
alamo 51660 upayaanbahanapiber-
Keupayaan mi- asaskansawitdan me-
nyaksawitterbukti (i) SMK Tengku Intan rekamendapatipenggu-
boletidijadikanba- Zaharah, 23000Dungun, naanbahanapiberasas-
hanapimesraalam Terengganu kan sawit sesuaidigu-










baga Minyak Sawit Malaysia urn,sekaligusmembantumengu-
(MPOB),Datuk Dr Choo Yuen rangkanpelepasanGHGkeudara
May,yangdipetikberkata,de- berbandingkenderaanyangti-
ngan penguranganpelepasan ada sistempembakaranbahan
GHG ini ke udara,makapada apiyanglebihefisien.Halinijelas
masasamamengurangkapim- menunjukkanminyaksawitba-


























Lurnpur (DBKL).Hal ini amat
pentingbagimeminimumkanse-
banyakmungkinpelepasanGHG
keudaraagarkitadikelilingiper-
sekitaransihat.Buktijelas dan
terkiniberkaitanperkaraini me-
nunjukkanjumlah GHGdihasil-
kan man.usiamenyebabkanpe-
manasanglobalmelampaude-
nganpfningkatan0.3daripada
0.7darjahcelcius ejak1800lagi.
Danbegitulahdi antarasatu
analogidaripadaribuanlangkah
yangdilakukanolehkerajaanme-
lalui MPOBamnyadalammem-
perkenalkanminyaksawitseba-
gaibahanapimesraalaminj.di
semuaperingkatagensikerajaan
danbukankerajaanyangsecara
tidaklangsungdiharapdapatme-
ngurangkanpelepasankadar
GHGkeudaradi sekelilingkita.
Intihanya,minyaksawitada-
lahmerupakanbahanapimesra
alamyangmenyumbangkepada
banyakfaedahdalammelesta-
rikanlagibumikitaini.
